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Jepang merupakan salah satu negara yang mempunyai obyek wisata dan budaya yang menarik untuk diperhatikan. Hal ini sebagian dikarenakan letak geografis dan keadaan topografi Jepang yang unik. Berawal dari alas an inilah maka penyusun ingin mengumpulkan data dan menyusunnya dalam sebuah system informasi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan server basis data MySQL.
	Dalam system informasi dari segi tampilan dapat menjadi 2 bagian besar yaitu bagian penyampaian informasi dan bagian manipulasi data (pemasukkan data, perubahan data atau penghapusan data). Pada bagian penyampaian informasi diberikan informasi mengenai kebudayaan Jepang serta informasi obyek wisata dan hotel. Dalam penyampaian informasi ini ada yang merupakan data statis (tidak dapat dirubah) dan ada data yang dinamis (dapat dirubah). Untuk data yang dinamis, data tersimpan dalam tabel-tabel sesuai dengan pengelompokan tertentu. Dan untuk penyampaian informasinya dapat digunakan system pencarian data yang sudah tersedia. Adapun untuk tampilan manipulasi data hanya bias diakses oleh user yang sudah terdaftar sebagai webmaster. Dalam bagian manipulasi data ini bias dilakukan pemasukan, edit dan hapus data dengan system yang sederhana.
	Setelah selesai menyusun karya tulis ini, dapatlah diambil kesimpulan penting bahwa pemrograman basis data bukanlah program dengan banyak table dan relasi tapi membuat program untuk mengakses basis data agar lebih mudah dimengerti. Karena hal inilah maka dalam system informasi ini hanya menggunakan relasi antar tabel yang sangat sederhana tapi dalam pemrogramannya menggunakan cara-cara yang sangat efektif baik dalam untuk tampilan informasi maupun pemrogramannya.
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